



lluf'Hro parecer sincero de que el éxito del
P¡'O~'l'clo de If")' dellclHJ('rá de la nexihilidad
((ur III tJ('sll'e eu su discllsion el Sr. Urz:"lIz,
iE~La SIII)olliendo que la pasión polílica no
har.;,1 I'r¡'..¡¡ en el asunlO! Porque enlonces,
('0'1 flpxilJilidad ó con innexibilidad, el resul·
lado será el mismo: neg-alivo por complelO,»
F:t Correo E,~p(01ol después de censnrar las
iniciativas del ministro de lIacienda, promele
OClljl"ll'SC del deC['ClO p:Ha qWlar las UUSlOnes
ul mimslro.
El LtIJeral lo combale l:;¡mbién con estas
rrase,¡:
(d~n teMía tiene muchos defensores el re-
curso 11 que ha apelado: pero no como medl-
ua Sllf'lla, sino corno parte d~ un conjunto
org:'1nico, rlll'ZOSamenle Ilociva, ó cuando
mellos cstl"ril, si se scpara y aisla de lasl que
constituyen el todo,
. , . . , , ',;' , , , . , . .
A la ellll'uda del illvierno van :i enconU'ar.
se los menesterosos de la ciudad y del c... mpo
ante ulla c3rl'stía abrumadora del petróleo
COll que alumbr3n, y del pan y del bacalao
con flue rC:ilauran sus rucrzas.»
El J1erl11do de !'lad1"ld. haciéndose eco de la
mal'f'jada qlle hay contra el proyecto. presien-
te \111 ruiduso rrar:lso para el minislro de Ha·
ciclIda.
L{L Correspondencia de E.~pa11a, dice:
«(:\'1) (''1 l'all'1I1, pal'a <lUí' se eSl:.blezciI tama·
¡la IlIl'didOl, la de fllw rija en otros pueblos,
Lo que ¡¡Ui l)lIl'dl' ser corriellle, aqul puede
~1'1' iil"npol'laiJlc. Si el fisco :;e \I('\,3 en la con
tribllciólI lo que la propiedad y la induslria
pueden sali~rilcel' il cosla de grandi,irna penu
ria y dolo¡'. y 3UlIlrnt:1 los gastos de la vida
~ill m¡~ericol·dia. 1'1 dt>senlace sera la extenua·
ei 111 de 1;1:; ruerzils rOlllriblltivas.
y d~ f'sln al d"st'f't~di[(l J,'I1>i::itema y al rra·
c:)s!) total de lu:; ¡:;oher1l3l1tcs, enlregados ya
fl 1111 clIJl'iri"mH dl~sastro50 y :1 U'la faha de
cl'ilcl'io y dt, doctrina ah~ollltos, no hay dis·
lancia ~:':lI\{Jf: ni pequeña.
Padl~cernt)s las COllr(l~iolleS de los cerebrus
ellfrrmos, Gra\,[¡r lo:' :il'liculos de primera !le·
cesida¡j par'a la~ indll;,lrias con 1I11i'VaS in'lirec-
llls lrilJut:lciorlf's, g-raVtl¡' Jos arti('\llos de PI'I-
mel'as lIec('sidadrs lit! la exi,';¡ClICi:l, g-ravar!o
lodo pOI' ig-lIal mallel'a, 110 S('I':'I r.;obernal· bien
lIi allOnl Ili rlIIIlC[l.
Ya 110 se lr:lla de obterlf'l' reeur'so~, P:lrece
fJllf' solo se pil'll~a 1'11 agolal'lus.
y illld:llllln rl lit'lllp'l, '! cnnLillll:lnrill 13s
Illf'didas de ~ohif'r'llIll'rJ esta di"f't: '¡Iln, ser;',
cn.;" dt' d(,t:i;'I(~ al :-:['. ~IOf'('l que Sllslwllda los
¡¡llllllrl'zll~ ri(' Lll;lI'd~ Y ¡,;'ll:1nle ese dillCl'O
para ll:lI' li(llo'in:1~ :'1 lo..; C01tll'i1JuYI'nlcs.»
POI' su P:Il'1!' I!.'t Correo SI' explic¡) eH estos
lérmino."':
«\:lila H'ri:) 1ll:'IS rllrH'sln qlH' d"!'pnes de
cmpr"lIdidn 1'1 l';]111 illu di' l'l'tI('lll'il"II, sr r'I"
tl'm'pdi('r:1 f'[] ¡"I, P0l''lllf' 1'11 ('5\(' t:ISO f'I mal
\ se í'IICOnui¡) )" In,:; rspl'clIladores queJ<lrí<llJ
Iost'rciOn de anuncios, comunic;do5. rce!lmtsl
gacetillas, eu primera, tercer;¡ '! cuarta plana'
precios convencionales.
Esquelas de deruncióo en primen J (uarla ,la.
na á precios reducidos.
Jaca 7 de Diciembre de 1901
SE PUBLICA LOS SABADOS
El proyeclo de lcy leiJo ha pocos dias en
el Congrcso pOI' el mini311'o de lJacienda se-
¡lOr Ul'zúiz, "ci"Hivo al P¡)~o en oro ue los de-
¡'cchos al'aflcelarills dc al~ullos al'LÍeulos, trae
uividida :"1 la opinion sobre la cl1cacia y utili-
dad Je tal proyeclo, que miellll'u.) par tillOS es
aplaudido y cOII'Siilc['uJu como un gran pa~o
dado en el c3mirlU p~Hil ll¡'~al' á la eleV3~1011
del valor d(~ llllC.'HI'<l moneda, es rudamenle
combaliJo 1'01' 01ro~.
ProlJlcma ha.'lo complf'jll para sel' lralallo
por 1I0sotrllS, ¡HlS limila!llos á Irascl'iIJ 11' la
divf'r5lida,J de npiniolles <Iue l'erel'clItes al
mi.;mo, h:J1I cmitillo lo:, !.cl'ioJicos de )ladrid
l' all"ullos d<' los 1I1:i~ acr<lditados ecnllomblas."Dice «(El Naciun ..t!1)
«El proyeclo leido ayer pOI' el SI', Ul'záiz
sólo 1"11 principio es ace¡u.lblc, Ih ['ccogidu
IIl1a bUI'n<l idea ptu';} rcharla il perder. La elec-
ción de IlH:rcallClas <¡tI«' han dc pagal' el 01'0
es dcs:rlin:Hla y perturbador':l. ~e ha podido
CUlIll'al'l"~slal' f'll lo posihle la gl'tlll desnivela·
cilÍn de la balalJ¡o;a etllll('r'cial, ¡i bendido de
\'arla,; IIl'OJU('ciollf's y desde luego sill pel'jui·
cio de llill~Ulla, y ~e ha Iwcho lo COllll'tl['iu.
Pronto vendr'iln las l)I'olCSlas y cn tal ror'ma
(¡I!P, (¡ muclw ¡¡lIS Pfl(livocamos, ú el pl'o)'~¡;to
del 01'(1 s('rilli¡ Illlirna torprza qll~ puda cu'
meter el ~['. Urz{1Í¡o; CIl cl ~lil1islel'io.»
El Impal"cUtt:.i ellcucntl'a r'uzorJable el de·
Cl'elo, en cambio hace de él la I'c!1exióll ~i­
gUiCll(C:
(d~1 1>r'olJlem3 1'3 de suyo tan complejo qlle.
{ll'CSl'lllH cartlClrl' muy distinto, Sf'~{1I1 el ladu
pOI' que' Sf" le mil'r. Exi;rr Ull f";,tlll!io 11111) l'¡'-
po~aJo. hecho de buena re, Ya llijimos aycl'
REDACCIO;'¡ y AOMINISTRACION, Calle Mayor. ~8
EL PAGO EN ORO
Maln·monilJl.-Dia 11. Gregorio Lastiesas Jaca J Elisa
Escolano Lacasla. Dia 18, Jose l..afuenle Ortegol y Teresa




ti Unloa y 61oJusivIl.mente para los enfermo! ~2
fJ de Jos ojos, á oargo ,lel muy conooido y acre- 7W
ditado médioo ooulista D. Antolin Harra81l..~-f
oatedrático que ha sido de dioha esp.ciali. ~
dad en la Faoultad de Medicina de Salaman-
Marlrld, '
~ Se praotioa todo género de operaoiones eu
~ los ojos, como son Catarata~, Rijas, Pupi· *
~ las artlficiales, jj,'sirabismos eto etc. ~~















m!ANARIü lIBERAl YDE INTERE~E~ MORALES YMATER1ALE~
SUSCRIPCIONES
Ailo VI.
La ~j" aunqne ligera, iniciada ~ mediados de la sem.:l
Q aotepasad;¡ en el mercado de Barcelona, y que parecla
r-..,jtra )' del momenlo, se ha anrlJ.lado en la pre~enLe, no
;')lli-odr¡ los lrigO!> recuperar los Cincuenta cénhmo5 que
klbian pt"rdido en eahiz .
[.;~ silllación de lag centros catal3nes de cootrataclón
Iha dl'jado de innuir en la plaza de Zaragoza y demas
dos angonei~s, en los cuales, :lUllque la b~ja. no ha
IlIgar Imla ahora, ha sido tradueida en 1I0Jedad y
'1 ..ión la firmeza d'l emanas antenores.
&o aqui lag precios Que hao regido en la pre5entP: .
&irulonrl -Trigo cataltln de monte, ti 4\ peselas c3IHZ;
b.lttil1as, de 41 a.\2 id. id.; huerta, ~ \0 id. iJ
wogo;a -Tngú calal~n de monte, de 40:'1 41 pese~~
cahtt; hemllrillas, de 38 ti :.19 id id ; huella, de 35 ti J7 .Id.
eo nuestro almudi conlinu.1 sio alteraCión para el trigo
tI Dlecio de :W,lSO pesetas cahiz.
REGISTRO CIVIL
~ --
.vu~lm¡tlllo fk 1JOMocitin tI¡.¡ranl~ ~l mes de Noviembre.
,-'"acitmeIIlW -Ilill 2:, Maria del Carmen, I!Uiebia, ViClO-
r¡lb~ Ir¡g\l~en Torres de José y Maria. '.H33, Maria del
Pilar Te),] Larditls de Antonio y Maria. Dil 12, Luis ~rnes'
r,Martin, t'uiJez'Maza, de Mariauo y Carolina. Dia 13,
Iludlen, Andl"é~ Vizcarra Cal yo. de ~lariano y Josefa.
~¡r¡a de la Coniolaeióo Mag.Hón Ansó, de Baltasar y M~­
~,,~Irgo de Gracia expósilo. Día 14, Mar iano Aso Monreal,
~Jm6n yAlejandra. Día '!O, Francisco Gracia Iboll, de
~~s)' Maria. Ola ~ 1, Joaquina Onoria Banolomé E~cob~r,
oc Juan y Elena. l)ia 23, Mal ia I\osa Puente Bernues, de
-lnuel é Isabel. Dia 24, Eugenio, Manuel, Balvino Gucla
~roénez. de Eugenio y Maria. Ola 25, Catalina, Maria de la
\' ueepr.i6n Pueyo Terrén, de Mari:lno y Andresa. Oia 27,
',Iel'eg Cansul Azoar, de ¡';milio y Bienvenida. Ola 28, Ma-
~ ~e los Ooleres, Fauslina, Eslcfania B:lrrio Giménel.. de
lr¡'no é Ignacio.
~ N~llciollel, - lIia 3, Pedro ndés Pardo, 7 años. Oia 0,
O~li1l3 Campo Sflnchez 21 meses. Oia 7, Antonio Badia
l!ll~n, .18 meses. Ola t i, ~ l'ancisc~ Gim~nez ESl.lIIin, 70:S. Ula l!, Doleres i\lañas Garcla, 3 anos.. José Garela
n\leZ,4 años. Ola 13, Sine~io Torralva Larraz, 5 meses.
~ la 14, Elena SII\'en Betés, 8 meses. Di.,. 18, Catalma Grós
n~qU~tra, l~ meses Oia ~O Francisca G~irin A~o, :) me,;e~,
1 ¡:!5, Mallas I:atarecha Lagraba, 71 anos. 10m 2:!l, Martd




í $6bado. -Santos Ambrosio Policarpo, Urbano y Tao-
~ro. . II d Ad . L P •. r .•S Domzngo.- e \'lento.- a UlISLO.a ••oncepel n
4f ~ut'Slra ::leñara, I'<ltrona de ¡üpaoa, y Sanlos ~utiquiano
~ illcario.
'9 Lune.t.-SanlOs Restilulo, Siro y Cipria no y Santa
t.toeadia.
10 Martes.· ·Nuestra Señora de Lort"to, San Mermó-
¡lII!U' S~nLa Eulal!a de Mérlda. . ".
U Jmrc¡¡lt.t,-~antos U~lllasoJ Sabmo, EUtlqUIO y Da·
ulSlilil.3.
!~ Juet'es.-Nuestl'<l SeilOra de Guadalupey ~auCons·
IlDtío.
13 l'iertles.-SallLa Lucia y San Orestes,
-
BOLSA
E~ heA: Trimestre U~A peseta.
fUIlA: Semestre 2:'~ pesetas y:> al año.
EnRA'iIKRO: Id {¡ pesetas y 8 al aiío-
CQlüacidn oficial del :> de Diciembre.
Ipor 100 interior ,
lpor 100 exterior , . . ,. .
.\l!IorlizaLJle al &. por '100. . ,.'..
~rluilnas. . , , . . , . , . . . .
Cnbas de lS8lS. , , . • , • . . . •
Id. de t890. . • . . . . • ' , •
Filipinas... . . . , . . . , . , ,
!ctlones del Banco,. . . . , , • . ,
Id. de la Tabacalera. , , . . . .
Cambio sobre Pa rls.. . . . . . • • .
Id. id. Londres" . . . . , , .








































































































El proyecto del ministro de Hacienda sobre el pa.
go E'1l oro de los dereehos de aduanas y aplicación
al mismo de la llamada lf! del candado, ba produ-
cido gr~n impresióu en el mundo político El pro'
y~c~o tiene eo COntra suya la oplOión de alguDGll
mlnlstrOS;¡ de los ministeriales más conspICUl111,
En. la opi.Clón hasta ahora no ha eDcontrado gran
reF\litenCl3 y hasta ha recibido el Sr. Urzáiz alguDlls
felicitacioues con este motivo. A pesar de t"do grso
parte de la mayoría es hostil al ministro de Hacieu-
da y sc dice que en la reunión de las secciones del
CODg~P¡;O esta tarde ser~ del't'otado por loa d<1fCOll-
tCUt08. No Ct'e(\ qoe!.le coufirmen estos temores. Clero
to es que el duque de Almódovar no V(' CaD gusto
cl proyecto; cierto igualmeute que Wga de Armijo,
PUlg~erver y Canalejas tampoco lo apadrinan Y
noto!l? que el Sr. Urzáiz, contrariadísimo po~ l.a
o.poncló.n de que era objeto, estuvo á pique de dlall'
tlr publicamente desde el banco azul Evitolo QPor·
tuna mente con un tirón de la levita el Sr. Sagasta
y es de suponer q!le con otros tantos tiroue" á los
próceres desconteDtos quede l:oujurado el colloicto.
amante celoso, 00 Te en ella la cmicienta víctima
de un yugo opresor, sinO la madre cariñosa, qUe
abre su amante r('gazo para enjugar las lagrimail
del triste y del enfermo.
Elle lIiste y ese eo~ermo es todo español. pobre y
hamhriento, que én las nev!l,daBlJanuras de CastIlla
en los enhiest.os páramos, elJ f':ombrías poblaCiOnl"~
dl'1 centro, adqUIrió el terrible mal, que sólo Cura
con el sol, calor y esperanzas
ValenCia, relUa de las flores, vergel de 106 place.
rf's, serJ. un cari'IO amante para todos los infelice.:l
de Eo:paña, Que en 6U clima suave y en su cielo azul
ballarán la vida. Espanoles ¿negaréiS un ceotimllo
para !osllauatorJos de Porta Coeli?
VICENTE RECUERO.
Madrid y Noviembre de 1901.
CRÓNICAS M~DRILEÑAS
La muerlede Pi.-E: ~go el¡ oro de IOi dtrecho~ de .-tdua.
.""
La ¡¡emana actual para el croni¡¡h, ('omenzó como
la últIma, de un modo fúnebre. El primer suceso que
me veo obligado á registrar es la muerte del senOr
Pi Los graudl's hombres vlln cayeudo con rapide-z
que espanta. fterteoecleron á una grlnt'racióu privi.
legrada, pictórica de energías. Vivieron largos años
y los viVieron en lucha , derrochando actividad tra.
bajando siempre. Llegaron a nuestros tiempo~ ca.
ducos; pero COn senec~ud gloriosa y la muerte siega
implacable gUS vidas trémulas.
Pi, á.pesar de sus terribles fracasos como hom\;1re
de gflLlerno, era una persouahdad re~petable y sim.
p~tlca. El juieio publico le habia absuelto de sus
errores en gracia á su honradez intachable. En el
coogrebo.;u hermosa figura de patriarca l'epublica.
no, se d~stacaba en los ballcos de la ¡zqlliet'da por
sus lioeas n\)sterbs. Su cabeza tenía del mármol la
blancura y su eflpil'itu la frialdad. Blanco el pelo
blanca la barba, blanco el cllt,is; frío el raciocinio'
fría la palabra, fria la inteución. Así era pj y Mar:
gall por dentrO y por fuera. Visto en la calll' parecia
uu b~lldlto señor; vi~to en su casa U::l señor bendili.
simo. Vido eu el CRSIUO federal cuando teorizaba
visto en el cOI.greso, cuaceJo di¡;cutia, era un uto~
pista, un ll;ectanu, un r¿probo. Si hirviera la sangre
en sus vena:l, si diese resonancia la pasión á su acel!'
to, si descompusiera 5\18 ademanes la emoCll}n Pi
hubiera sido un orador temible, porque hubiese ~id~
un oraJor eminentemente popular 1 encarnadas ~lIS
ideas en el pueblo, hubiesen tornado para la 80ciedad
española dlas del más anárquico desorden. Pero el
puebla no comprende la oratoria sino bajo el emble·
ma de la fuelza Por eso fué en realidad poco peli-
groso aquel hombre verdaderamente ilustre que te·
nía auda~ el pt!Dsamiento J tímida la expresi6n, ri·
glda la figura y apagada la frase. De abí que SUIl
IitJrO-t hayan causado más víctimas quP. sus discur-
sos. Hablaba maravillosam~nte y escflbía mejor que
hablaba; por e80 tal v¿z escrihió de todo. de arte,
de filo~ofía, de hist~r!a, y no habló por regla gene
ral, mas que de pohtlca. Sus t'rrores en el gobierno
fueron tremendos; pero erró porque jnzgaba oí los
hombres tau buenos como él y él era la bondad en
persona.
Su entierro fué realzado por numeroso sequito,
ppro abuudaron en ellas escenas tumultuosss. Los
despoi08 mortales del gran revolucionarla, tU\1ieron
\lomo postrera ofrenda 108 eCOl:l de un tumulto pro-





El papel de diputado kumaJlitario tiene poco.il
acedtos en elleparto de la comedia política españo·
l •.
Conseguir algo en provedlo propin es fácil á los
dioses menores del Olimpo caciquil y burocratico,
ya qu~ los mayore,:; todo lo pueden, forundo un
poco los resortps á la maqUina de la Gobernación;
pedir para 108 demás, pare el santo prójuJlo, sin que
se lo alaben ni agradezcan, es tarell. algo más dIficil
y enojoila, para quién pudleado dllr:;e aIres de gran
señúr,:J rt'partlr eutre lds de~vahdos la llOpO booa
del presupuet.to, ha de encajarse el bnmilde,- pero
no de..horoso, cuando es inculpa~le,-sayal del men-
digo, y por amor de Dios, demandar las migajas
del expléndldo bauquete.
y elO ten fácil oOllilegnir del miserable qtle parta
so ración con el hameril'nto. porque aquel ha cono-
cido la necesidad, como dIficil ablandar el corazón
del poderoso que cn cosas inútiles ó de lujo, dilapi·
da sus caudales,
Pedir al K¡;tado p.spaMI I que con tao infecundog
empleos derrocha millones y mil¡on~g, que aparte
unas pocas pe~eta!;, p¡;ra ~njug'ar muchas lágrimas,
y hacerlo eu nombre, no de un partido turnante, por
mutua r.omplacp.ucia. ó de una faeeíon revomeio-
j naría, por achaque de amenaza, sino en nombre de
la carIdad, fruto de la religIón, y del desíllteres,
hijo del putriotll.mo, es obra, que honra al que la
empreude y enaltece rolls al que la ayuda. Son 108
proletarios, loa humildcfj, eS03 obreros valeuciaDos,
l:luscrloiéndoPoe por un céntimo diarIO, ¡dádiva ge·
nerOllu, que eOCJCl'ra uu muudo de seutirlllentos! los
e¡;tudiautes agradecidoS! al maestro, los periodistas
<le todas las redacciones, eu suma l los que sieot\lD,
los que vivtm, lf)8 quc trabajan,
y es que el Dr. Mo!iner, sabio y patriota, ed m6s
que patriota, entuSiasta regionalista.
HegiooaJistu, sí rt'gioualista á outrance,-tome
oot... $r. Hobert y compailía,-porque la terreta de
la. seda y lo", naranjos, con sus gallardas eotonacio·
nes de din",a morisca, reclinada sobre el dosel del
mús puro celaje, y bar'láudo¡¡e en la quietud aplocible
del Mediterráneo, na le inspira resquemores de
••Pilar y por Z!l.tagoza, todo,,, pone en boca del Muy
lluiltre Sr. Vicario capitular de aquella archldió-
cesie, 18.1 siguleotee palabras, r~veladoras del fin
que S8 propuso al promover la peregrlUaeióu pro-
yectada para la próxima primavera al templo de
Nuestra Seaora del Pilar de Zaragoza.
IICréame usted, le doy .. V, mi palabra de sacer·
dote. que es cuanto puedo dar, de que Nocedal 1
El Siglo Futuro hau flldo desautorizados y que la
peregrinación el!. proyecto, que yo dl'l!ll'lari .. s~ efec-
tuase ttl inaugurar las obras, aH.. por el meiJ de
~arzo ó poco antes, no tiene caráctdr alguuo po-
lítico, pUllS que al frente de ella Tendrán el nÚmero
mlyor de ObISpos y probablement.e, porque .serán
in VI Lado!!, I&!I qersonal Reales y el NunCIO da Su
Santidad.
¡Calcule usted al inmen!o beneicio que bajo el
aspecto comercial proporcionará e!o ¿ Zaragoza!
MI proyecto es todavía más amplio y para ello
me propong'l hacer uo viaje á París.
Pienso cUDnrtir á Zaragoza y el Pilll.r en un
uueovo Roma y Lourdee J esto es lo que voy á. el·
I tudiar eo la capital francesa: la organizacióo de
1 esll.ll admirable! peregrinaciones que continua-
mente 'le dirigen á Italia y al afamado Sant.uario
Todo esto traerá. innegables prosperldadas á Za-
ragoza y el Pilar crecerá prodDciendo al par que
beot'ficio! matariale! el afiaD~amiento da la fé y el
culto a OUllst.ra Virgen y patrona excelsa,
Fuéramos nosotros uu puablo má! practico á la
manera de Italia que 0YII tran'luila yeosogada los
gritos de i... iva el Papa-Rey! dados por los per.gri-
Iloe casi bltjolas veotanas miltl.Das Je\ pAlacio del
Quirinal, donde ... ive el rey legítimo de halia, ó
como Francia, ouyo rlLdical gobIerno. que ha ex·
pulsado lu órd~ues religlesas, y proYtlcta emancI-
par la igl.sia y el estado, apeya y protege la, pite-
grinacione!l á Lourdes, sobre todo siendo e:lttallje-
rae.
Para que tales peregrinaciollOs prosperen aquí.
preci~a qua vellga lo. primdra con éxito y en el ma"
yor número y ex plendor posible, como obra de too
dOlt y lIlO car'ct~r alguno político; IJe\'e ó no el de
desagravio, que á nada auena en Francia ui en Ita-
lia, pUllblos iLbllrales y culto.'!.
Siendo práctioos, miraudo haoia UOII. era d~ ma-
yor prosperidad matenal y de fQ.n oUe!ltros desti-
nos y en la hlltoria, seguro que exoh.mariamos:
IIPorel Pilar y por Zaragoza, todo".
hl
dueños del campol hurlállllose ;i la vez del
pais, del Gobierno y de las COl'tes,
Al examinar es(:'l~ cuesliolles, procede co 1
buen sfmtido Et Imp¡m:wt, al observar (lue el
que haya dc buscal' uro para el¡)ago de los ar-
lículosque illll'nduzca, Il'lllase mucho mas ha-
bililado pOI" la ocasiólI, pOI' el ctlllocimienlO
de causa y por la v"nlaja pl"r~o"al para luchar
en el aJ;i", E~lO es lo que ~~ ha demostrado
en otros l)Ucblos ~ lo que en c1nuesll'u se ha
de ver, La c1ificult3d cSII'ib:, el! el desarrollo
del pcns;Ullicllto, y ;1 ('SIa obra es :'1 la qlls tu-
dos los hombres de buena voluntad deben
contribuir.»
~o son mellos discretos los razollamientos
qne al Iwnpio asunto cOll<:agra El Globo, cuan-
do eslablece qut: dos medida:i auxilial'es de 1111
buen plan de lIaciellda hay !)errel\tamenle
del1rlidas pal'a mcjorar' el li¡1O de tus cambios:
re.ducir la circulaciún Jidllcial'ia y sanea¡' la
moneda l"irculanle.
A los periódicos que combaten cl PI'OYf'Cto
del Sr. Urzaiz se ha unido la jUllta d(: ~(Ibier
110 del Circulll de la Uflioll ,\!f"I'canlil e Illdus·
tdal ¡le )Iadrid, la clIal en C1l311l(l \'ió publi-
cado en la Gacela el pr'oyel\lll de l~y sobl'e I'a
go en 01'0 d~ cicl'lns del'echos arancelarios, ha
estudiado es la l'dorOla, fJllC consider'::! desas-
tro~a, y ha ctltreg:lllo una exposición al IJI'c,
sidente del j'ollgre.o cOllsignando las I'azones
el! que funda su OpilliúlI.
Erl cambio opina de dislinlo modo el Cír·
culo Mf'I'~alllil de ·~:H'celoll;l, m<lllifl"Slalldn
que «(despUl:s dc 1'1I'sar:;l' llHlos los p~,rec('r'('s
emilidos, se ha acordado declarar venlajoso al
comcr'cilJ el dl"cl','[O del ~l' Urz.iliz, que rl"·
sol veril crl g-ran parle ,,[ ;.:;rave Iwohlell1'l de
10i c':llnhini en Illoln"nlos en que son Illu(:ho.¡
los pa~os que han dl~ 1l3cerse por divel's!Js
atp.llciulles,
Hay qnc ndverlil' que rl prillcipal elcmentu
del Círculo l~ forman los impol'tadol'cs.
En i~ual Sl"fltido se f'Xpresan la Asociación
de fabl'icantes tic harinas y la genel'alidad de
los crlllrl'S económícos de l~ capital cal~hltlíl,
Pa·a lel'millar vearno~ el parecer del I~CO·
nomj.-;ta italiano Sr. LlIi~i LlIzzalli sobre este
tan debalido problema.
Dice asi el pxmini'Stro de Hacicnda y del
Tesoro de halia.
La peregrinacion al Pilar
DE ZARAGOZA
. . . .. ..., '" .
liLa exoerienCla italiana, d~ una manera eviden-
te, ha drmoltrado que 1"1 E,¡tado. con l.~ mejoreos
intenolones, es un adquiridor de oro y de valores
en oro menos hahil que el públi~o, cUll.ndo éste
t.iene que proourarl810. El cambio sobre el extran-
jero se ha regularJudo y dulcificado por el proce-
dimionto, que yo llamaré natural, de pago eu oro
de Jos derechos de ll.duana. Hay una objólCión en
esto que ee puede formular del modo siguiente: los
derecl10s de a loaDa experimentan ulla variaClóu
continua por efecto de la variación de cambio:l,
que es muy gnn en J09 países que no tieneo la
prima del cambio en cierto limite tolerable. Esta
objeción tiane menn, 1'3lor en Itatill., donde al cam·
bio no ha pa!lll.do cIerto limite, y donde la politlca
del E,tado en mll.terJa tle Ha.cleuda y de banca ha
contribnfdo siempre á la deuparioió.. da la prima
del oro; pero Ill. objeción t.... UI!l un gran valor para
los país que, como las repúbliea! de Améric!l, Por-
tugal y E,¡pafia, sufren una grau dlferenoia entre
el cur!o del oro y el del bdl2te. El pago en oro en
estos pai'Hls .se rellume en nua enorme agravaoión
de lo.s derechos de aduana, en una uentuación del
sistema ptotector, y eo e·te cuo, en que lo.s trat.a·
do.s de comercIo Ó la voluntAd ellpoutá.rtea de los
E-1tadoa uo intuvieue para di~mutlir las tariflls, la
!litllll.ción puede tlobrillVl,\uir Illuy grave para el cou-
!luma general"
. Nuutro estimado colega zaragozano El Mercan·
(ti de Aragó1t, en no hermoso artículoo publicado
'On su número del marte!! bajo el título de 11 Por el
hermano del mi.mo ., 1), - Generan Gonzí.lu tia
de la contrayeQte, En repres.ntación d,,1 Juez mu.
nicipal autorizó el acta de matrimonio el rf!gistra_
dor de la Propiedad de eat. cindad, O Lorenzo
Pueyo, ligado también por lazo. de próximo pa-
rentesco á la fRmilla de la no... ia, acta qu. firmaron
como testigolllos lIefl:ores O. JOlé González y don
Luis A.ra.
Terminada la ~eremonia la lucidillima oomiti.....
fue ebsequiada con expléLLdido almuerzo en la aore.
ditada fonda de Mayor, partiendo luego los reCleD
caladol p...a Madr1¿ y Bl1bao, donde pasarán lo.
primero. díall de su luna de milI.
Que el Selior oolme Je bendicione. á la f.liz p.....
ja.a le qne de corazón deseamoll al reiterar nues.
trI. In horabuena á las apreciabiJisimas familias La-
casa.
•• •Despedido y felicitado el nuevo matrimonio en
la estación de Sabill.ánigo y de regreso la comitiva
en 's~a ciudad, el elemento jó...en d.dicó la tarde ¿
rendir culto á Terpsicore an el domicilio de IIUII-
tro amigo ínt.imo, el jóven é ilustrado m'dico don
Germán Beriten8, de cnya amabilidad asi como d.
las delicadas y finas at.nciones que les fueron pro.
digadas por IU hermana D.- Pepita y por su prima
la seliorita P.pit.a Laclausttl , guardarán grato re.
cuerdo 108 concurrentes.
SONETO
Vlslele con lu, m~~ vislosas galas
~. emprende ltl carrera pl'esurasa;
lu plaLeatla faz, de imOI' ansiosa,
corra <Iel cielo inmenso IdS e1ca139.
Los suspiros de luz que alJlallLe er.hal~s
vida y v.,lor lile den; no rocelo.'Sil
drsorgns ti mi alma dolorosa
IU quc en bellezn á mi dolol' igualas,
Se mi leul 1 noble comp.ñera
y escucha (lo mi pechü la agonin
mientras gir3i del cielo en la ancha esfera;
que !li eslo alcanza la congoja roia,
~ertl ¡ho !luerle c.ruel! 1:1 vez pl'imera
que alguiel131lende mi fiorLal porfia.
fLEURON.
A la luna
Los ganados lanaras d. Borré.s han sido ioYadi-
dOI por la eofermedad variolosa, habiéndose pro-
cedido á su aislamiento eo la partida denomioada
Las Planas,
Se ha dispuesto que 101 particlllaru, AJDnta-
miento! y DilJutarionlS pro...incial.s qu., acoK"ién-
dOI' á lu prescripciones del Real decr~to d. 7
de Abril d. 18~3, hiciesen por sí 101 'Itudio. 1
proJect.os d. carreteras compuodidos .n .1 plan
gen.ral d.1 Estado, no tendrán preferenCia para la
oonstruc.ión de las obras si no bubinen sido 11.
estudiados por 108 funoionarios da la administra-
oiéa.
VARIEDADES
100prODla dI l\ufillG Abad.
Siguiendo tradicional costumbre, los artill.ros
de eervl ¡¡io en esta plaza, o.lebraron el día 41a fies-
ta d. IIU patrona Sta. Bárbara, d.dicando a la ín.
clita Mirtir uoa miaa rezada en la i¡lellia dI la
ciudad.la, ti. la que asistió toda la fuerza '1 gran
numero de fielefl.
La tropa fué ob.squiada con no rancho extraor-
dinario y, por la noche .1 jefe y oficiales reunié.
ron se en banquete íntimo an la acreditada fonda
de hur,
El regimientu del Infante, que se baila de guar.
oiolóu en esta plaza, solemnizará mañana la felti.
dad de la Purísima 00nc"poi6n, patrona de la in-
funtería elpaliola, oon una misa rezada á la que
asistirá toda lofnerza libre de sarvioio, COD bande-• •ra y mU9Ica.
A la tropa lIe le dará dos ranobos ntraordina.
rio., y por la tarde habrá CUcana.s 1 otros juegos
COIl premios para 108 soldados.
La ofil:ialidad le reunirá en frat.rnal banqu.te
en la fonda de 11u.l.
Mr. Onrey dió anoche.n el Gabinete de Rllcreo
una lellión de prutidigitación, .ntret.ni.ndo agra.
dablem.ote por espaoio de algunas horl.l á l. se.
lecta eoocurrencia que había.o el salón, de la qn.
recibió .buodantes aplausos,El junes llego á esta oiudad el mny ~igno gene-
ral de brigada D. Salvador Ordoñez, recleot.om.nte
nombrado gobernador militar de e,ta t'laza y pro-
VinCIa.
En la estacion era esperado por el Sr' Obispo 1 de-
mas antoridades de la localidad y por represent.a·
ciones d. todo! lo. cuerpos de la guarnici'li6n,
qDi.nes dupues de cumplimentarle .le aco~pañaro~
basta el gobierno militar donde a ll.egulda tomo
posesión del elevado cargo qne le ~a llldo confí~do,
Reoiba nuestra bienvenIda la pnmera autondad
militar de la provineia.
Hace poeos di as tu,-o lngar en Mnrillo de. ~á .
llego el act.o de pedir 11. mano ~. la bella y ~lstlll­
guida seftorit.a de aquella .I~cahdad, D.· Mana del
Carmen Gállego y llongullan, para nuel!lf.ro buen
amigo O. Manuel Mayner, llocio.de la bi.en re~uta·
da casa oomercial, que en esta Cludad gira baJO la
razon .ocial d. Mayner y Barbudo, Siendo encar·
gados de realizar, tan delicada mig:ión ~uestro con·
....ecino D. JoaqulIl Oasaña, 11 acredItado com,.r·
ciante dó Ay.rbe O; .Prudencio. Du.ch, ! el rIco
propietario de ConCIlio D. Oomlllgo Auna,
La proyectada boda pareca que será. celebrada
dentro de muy breve plazo.
Como se habia anunciado, el día cuatro á. 11.11
nueve de la mañaua, se celebr6 la boda de nu.stro
amigo m:Jy querido, el jó....n oomerciallte D. Jnan
Laca~a cou la lIell.orita María de 101 Dolorel Laca·
sa tan 'bella 00010 distinguida por sU bondad y
nobleza de seutimientos, , .
Las extensas relaciones de las dos famlhas q~e
aquel día fueron unidas por vínculos de paren~esco
llevaron numerosíslma y seleota concurrenCl~ al
acto solemoe del enlace, que tuvo lugar ~n, la 19le·
sil. Je las Escuela. Pias oficiando y bendtClendo la
unión el respetable bedeficiado de esta Catedra.I, I
D. José Sancbez·Cruza.t, tío del novio ~ apadrt·
naudo ¿ ~os coutrayentes D. José Marla Lacasa '
El día 25 de No ... iembre último tuvo lugar en la
la igle.'Jía parroquial d. Aibar (Navarra) el 6nla~.
de nuestro convecino el ilulltrado profesor veten·
nario O. Saatiago Gaat6u con la bella y simpática
llertorita S.verlaua Rodrigo. h.rmana polítioa del
pundonoroso capitan de la Guardia. Civil, D. MI.·
nuel Alartinez, de s.rvioio en ellta clndad.
Beodijo la nuión nupcial O. Yice~~e Sá~cblZ
Gut60 blJn.ficiado de la parroqUIa de ::;an GIl de
Zarago~a 1 primo del novio, siendo padrinoll el
abogado., propiet.ario d. l.stll. ciudad D, Pascu~l
Gut.ón 1 la dist.inguida sel10ra de aquólla locah-
dad O.· Atanasia García,
De~eamea al n.uevo mll.trimonio todo género de
T.nturas.
Día 8.-R. P. Reotor del Oolegio.
l! 9.-M I. Sr. D, S.bastián dela Calle, Oanó·
nigo S.cretario_
Día IO-tlL 1. Sr. U. Marcos Antoni, Canónigo
Doctoral.
Día Il-M. 1. Sr. D, Mariano Martínez. Canó-
nigo Magi.tral.
Día 12-R P. Cípriano Anstfaín de las Escue-
las Píaa.
Día 13-R P. Tomás Martinez de las Enuelas
Pí..,
Oia 14-&. P. Severiano Pastor, de las Eseue-
11.1 Pi...
Dia 15 -R, P Rafael Roda, de las Escuelal Pías.
Dia 16-Ilustrílimo y Re....rllldísimo ::ir. Obispo.
El dia de San Franciseo Javier celebró nnestro
Ilustrísimo y R.v.rendisimo Sr. Obispo su fiMta
onomást.ica siendo CaD tal motivo obsequiado con
dos brillantes serenatas, dadas por la música del
r~gimiellto del Infante 1 por la municipal, y ...ci,
bien do numerosas y exprelivu f.liCltaciónes de
parte de 1.. autoridades todas y d. sus diocesanoil,
que pu~ieron &9í de manifiesto.1 grande afecto y
la. alt.a conllideraci60 que les inspira!!lu bondado!o
Prelado, quien re!!lpondi.ndo á. tales defu'Dcl&S y
atenciones, reunió por la larde en los saJonihl del
Palacio .plllcopal, a UD bu"n numero d. invitados
para dillfrutar de a¡radabilisima velada, 6n I!, qn.
el r.nombrado prest.idigit.ador Mr. Onrey, eJ.cutó
algunos de sus mil tonitos jn.gos, y el mustro
Córdova director de la musica del Infant., .1 ca·
pitán de'¡ng.niero! Sr, Sa~al y .1 jóven. o,ficial de
infant.erío Sr. Laguna, lUCieron IU dominIO fobre
.1 pian. 1 vitllíu,
LA MONTAÑA une su felicHación mas cordial 1
siocera á las innumerables que aqu.l día fueron
reoibidas por el digno Prelado que rige esta dió·
cellll.
Ayer)' hoy SI .stá. 'rerifioando el pl.go d. las ex-
propiaoiontl, rlll,hzadas an las villas da Bardun y
B.~cho para la coulltrucoión de las carrete,ru) 8ec-
Clon da Saott. Cilia al coufin de la prOVInCia en
1& de Jaca á Sangülsa, y t.rozo t....ero d. la d.
Puen~elarreinaá H.cho.
LI Dirección general del Te!oro público, ha oro
d!cldo á todas las adouuisLraciOl;es dilo lot.erias,
que el día 14 6e de... uel\'&n siu auular, todos log: dé-
CImo! que los administradarel consideren sobrant.s
~I!& el sort.eo del dilo 23, con objato d. distrlbuir-
1:.1 entra las que hayan agotado laexillt~ncia,.s~en'
101a mucha,. en las que no hay nn 1010 declmo
~. dicho aort.eO, por ....nd ....
Eo los primeros días de e.ta llemana ha villita,do
JI 'filia de Sos el iocanSl.ble coronel de Ing'Dle-
rol D, Federico Jimeno, con el laudable fio de el·
lodiar uua carretera que partiendo de a1uella villa
1 pauudo por Urriés y los Pintanos, termine en
Blllo, uniéndose a la quo d.sde este pneb,lo coo~u·
'li. Punt.elarreina, Eo la expedición ha SIdo acom·
PlÚ&do por.1 jlultrado canónigo Lectoral de esta
Catedral O, Dámaso Sangorrin, amaote como .1
qu. mas, t:lel progr.so y prosp.ridad da aquella co·
!:Cuel, su pab natal.
Con motivo de la festi ...idad de maaana, nuestro
I1UBtrí.imo '1 Reverendísimo Prelado, cel.brará d.
POD~lÍiC&1 eu la San~a Iglesia Catlctral, daodo, al
t.rmin .... JI. misa, la bendicidn Papal lÍ. 101 fieles
qUll '3is~au a recibirla.
, He dil~tado ~l ¿err~ d~ ;st~ c~6~ic¡ p~r~ p~de~
11:Dlluicar á los lt'ctores del reRultado de la rp.u-
IIÓU de secciones. En el congreso ha habido Jesde
muy temfJmno auimacion extraord¡paria. Enseguida
se hizo pública. la noticia de, t1eguu telegrama de
Pari~ lo:; cambios habían quedado á 37. La noticia
de baja tau cousiderable ha p.roducido.e~ectoextl'or-
dillano,.rt:!l1cciouau~oensl:!gulda la opLnlón en favor
del mllll"tro dI:! Hacleada.
Uo l.ilpntarJo m¡ui~teri111 muy. !mporta?te,. al su·
birá volar á la 8ecCión me ha dicho lo IHgUlente.
- Yo juzgo r1~sfa"'orl:ibleel proyecto, per~ ... oto l~~
canrliJatura del gobierno co~ papel~ta. ablert.a. :::;1
aCierta el mini"tro y los cam~1011 contlOuan baJa~do
lo celobraré por nuestro crédito q~e. es 10 que Im-
porla en e8te caso más que la$ oplUlones personales.
En esta disposicióo de animo e¡;táu á I~ .hor~ de
enviar esta carta al correo, todos los mtDIsterlales




~1&a.na dará priulipio 1.. solemnilliml. no ... ena,
COn que la comunidad de PP. Esoolapios celebra
\ol1os10s doe la festl'ridad de la Purisima Concep-
C1Óll, tltular d", su iglesia en .sta ciudad,
Habri. sermón todos los días siendo oradores loa
Aore. siguientes:
so
gl Sr Sagasta. ,resiste her6icamente la C~ISIS y
tendrá :1 Urzllz en su pnesto r.omo mantleue á
.yao "'UlI (¡ peslIr de sus fracasos. Ejercita BU auto-
era" '.1. d d·1 d de jefe eo pocas ocaSIOl:lell; mus cuan o se e-
r~'/ á inter ...enir en las contieodu resulta siempre
~kdecido. por eso creo que dominará esta dificultad
"
roodomiuó las otras . •••El Sr Urzáiz justi6ca la preseotación de su pro·
ecto cou la nece,¡idad d.(" arbitrar or~ para pagar
~I CUPU1J exterior de Abril SIfl sucum!.nr por ent~ro
I agio que se hace con el quebranto del cambl~.
~dt'mlÍS loc¡ periÓJi.os mas importantes han pubil-
cado artículos fa\'orables á la ~edida en proyecto
,t'I ej6'uplo de RU,sla, del .BrasJ1! ~e la Argentlua y
de Italia, donde se Implanto con eXlto esta rc~orma,
soo preredeutes de alguoa rcerza para no Juzgar
el proyecto del todo desatinado.é inoportuno Lo
ue ocurre es que ab ...ra. como sle~pre, el mun,do
~Iill(),) demue"tra elle.asa preparación p~ra apreciar
las cllbtiones econÓmu:a.s y cuando lDop;nadamente
!Urge eo el gobi~rno noa iniciati ...a alldl>z, todo se
\·Ilrlve col:Íulilón y perplegidad en amigos y adver-
saTl~. Por de pronto el! curioso ver 'lne el proyecto
ha til,lo Impugnado ror 4ue encareCl8 el bacalao-
e¡:tre otrO:J 0'~ner08 utll~ á las clases menesterosas-
yque sou ;imacenlstas importadores d(" aquel pro-
ducto los pflmero~ en relicltar al mioist~o I?or su
lDlciallva Esto prueba que Folo la experiencia po·


























































































































Viuda de MANUEL MAYNER
Calle del Reloj, numo 1.




ESTUFAS, BRASEROS, CALORIFEROS, etc., ele.
Mayor,15,-EL SIGLO--Mayor, 15,
lIi~os dí' rr:J~a 3 DO l'l~n(imo~ kiln, los h:lv
e~1 cajitas de, 2 y nlPdil' ) j'irll'O kilos, iI pre.
CIOS eConomlCIIS.
,\l'eitult35 sevillanas:1 1,0 N'olimos libras
l~mlJicn tengo 13 clase Ul31lZ<lllilla en ('llliele,
de madel':! , cristal.•
l\Ingníficos ca!rnci:lrios amel'ieanos de~de





la lan :lcrediawda ~ura cera de Cadañera,
Tarnhir'lI h,-l~' cl;w~s bar'alas.
LIINA FUEltTI<: DI<: OA IlI1ASOA y ROBLE
-
eN CAllA DS




Desdel. o de Noviembre se hallará. abierta lIiendo
1&,9 clases de ti á. 7 Y medi3 y d9 7 ti 9 de la n~obe.
Se dan lecciones de dibujo Datural adorno Ji.
yeal, paisaje y flores. "
Lecciones de pintura y dibujo á. domioilio áhorB9
Il precios convenoionalee.
En la misma se uacen ampliaoiones á. lápiz y al
oleo y toda clase de dibujos y pinturas.
DIBUJOS PARA BORDAR
~{, ha rf'.t'il~itln y IlllP.510 á la ~·t'lIla ;'1 prf'Ci05
muy ('COIIOlllleos, UII ;!rulI slIrwlo 1"11 calzado
d<' abrigo Pflr,¡ !:ieilOras, cnballeros y niiloil.
ReloJ, 1, Zapafe,.(a, {rente al Almud!.
u: V¡¡;NDE A 46 PltSB'LA S LA OARRETADA-Dll'igi" Jos pedido~ á D. MarianO
Moneu, CAMPO DEL TOllO.
APRE:'IOIZ DE ~'\STRE
En 1.. sa~lr<'ria de )Iari:lllo Barrio La\'i,ia'
SI' nrcrsila UI.IO,. sif'ndn prerprido el que len·
ga alguna prJClIca en el oficio.
DeL SOL
(Sucesor de Angel Jimenez)
CARJIEX, f!)SQUINA .rÍ LA
FRAxorsoo PIQU ER.
SOCIEDAD Al6NIIlI DE SECURDS INFANTILES y RENTAS YITlLICIIS
DO~I\OILIADA EN PAMPLONA
. Capital social.~.. 1.000,000 de pesetas.
Frimasacobra-.. 1.169,617 »
Garantia total.. .. 2.169.6 I7 »
Pura detalles, al representante de este partido
(JAue DeL
[IIO[~lAln:s In: ],IA[ [11 \~ül¡AI)üS Á B~m
M,\RCA SANTA OROSIA
j'>l'DJúalhlil il<a ~bffw:niIDlr W~ffff<lt
PAGO AL CONTADO ALMACENES DE
TODOS LOS LUNES LA JACETANA
COST A JUAN LA~A~A YHERMANO
nIDPOBRDH DE INYIEBRO
Este ('hOl'ol:111' ('.~l;l eOlllpn¡'':'lll únicn y ('xdtl~i\'3mcfll(' con
malt>ri'h \·pt'd .. dn:1I11l'1I1t' alillH'llIicias y "~lorn;l('all'~ corno :i01l
Cacao, Canela y Azucar, .\n l'(Jllliene Ilill~lllla SII:ilancia 1I0Cinl ;1
la s:llutl, El cllll'lo prlll'lh' SI' ClIlIH'IU'¡'I;'¡ lll~ su rUllIisima cali-
dad {'Oll i11"l'l'j.do :'1 Slh prcl"io:;.
Precios economicos: drsúc 4 rcale,;, aUIlIt'lll:llldo sUI'('Si\',lIIH'nle un 1'1',11 hasta 8.
Pidase l:sla IIlal'C:l ('11 lus c;:,LulJlrcirlliefllO::o que If'lIg:ll1 cnlolliale:l, de e:,ta provinci<l )' la
pe Zr¡I'aj!oza.
Mayor, 14,
ofrecc al público un beneficio verdad de un lO por lOO en lo que compre
gn dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después dé ajustado el género á con-
for'nidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran sUI'tido en tod~s las secciones que esta ,lasa abraza yel
público conoce, por cuya razan abl'lgo la esperanza de que vIsitando este
establecimiento qu~dará satisfecho del verdadero Lenencio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y tí por -1.00, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LU;\TES,
CO~filA
EN SU OOMERC\O DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE




OOM:EJROIO :o :'J BA.SILIO M:ARTÍNEZ
Barato nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias.
Preguntar precios y ,·er las clases de los géneros, que es la garantía
mejor pam saber si se compra con vel'dadera economía. Chocolates ela-







Z... ll\OOZ,\; D. FI'Jrl'llIin(l )"='r 11 011 0, CosO, (I'ente al Almudí.-Sns: n. Pedro Sotcr'<Is.--
H.U~:STA: D, ,Jo.sú Vil'';:! -r1u~:sG\; n. Hatllllll l)u('!J.-J:ll'H, D. ~.l1v:lIlul' V.lIle.
A IIIS C(llllpl'lIdor'I'.~ pill':! voln'l':"1 \'Cll dio l' se l('~ ahonar:'] rllp,dio I'('al I'0f' liul'IJ de los
precios indi('atlo.~,
Pr'ecius de líA ciwrla Crilóll 1,11., molida a \i~la del público, 4 ilr~cl'1S Hura y la oltza 35
céntinhlS,
paRO HEGDLOS DE BODas y BOOIllOS
Últimas novedades recibidas de r.ladrid
EN PLlTOS PORCElANA
~~ MQJo,~!.Q.~ Dl~EEU::N1T~l¡;
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de A ~SELIIlIO IMIVELA
